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œ# œ œ#









œ œ œ# œ œ w ‰ œ#J









œ# œ œ œ# œ œ
j








œ œ œ# œ œ# w








œ# œ œ œ# œ# w





œ ™ œ ‰ œj œ ™ œj œ ™ œj œ ™ œj œ ™ œ ‰ œjœ ™ œj
































J œ ™ œ ‰ œj œ ™ œ#J œ ™ œ ‰ œj ‰ œJ œ œ# œ ™ œ ‰ œj Œ ‰ œ#J
œ ™ œ ‰ œJ œ ™ œJ œ ™ œJ œ ™ œJ œ ™ œ ‰ œJ œ ™ œJ œ ™ œ ‰ œJ œ ™ œ#J œ ™ œ ‰ œJ ‰ œJ œ œ# œ ™ œ ‰ œJ Œ ‰ œ#J












































& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
&
start winding down 2x














œ# œ œ œ# œ w w w
w<#>
Œ ‰
œ œ œ# œ œ# œ w w
w<#> Œ ‰ œ œ œ# œ œ# œ œ ™ œ# œ œ# œ# œ œ# w
œ<#> œ# œ ˙# ™ Œ ‰ œ# œ œ# œ# œ# œ# œ œ# œ ˙# ™ œ# ™ œ ‰ œj œ ™ œ#J
w<#> ‰ œ#
J
œ# œ ˙ w ˙ ™ œ# œ w
w<#> ‰ œ#
J
œ# œ œ œ œ w w w
w<#> Œ ‰ œ œ œ# œ œ# œ w w
w<#> Œ ‰ œ œ œ# œ œ# œ œ ™ œ# œ œ# œ# œ œ# w

















œ ™ œj œ œ w œ ™ œj œ œ œ ™ œ ‰ œ
j
œ ™ œ#J
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

























œ# œ ™ œ ‰ œJ Œ ‰ œ#J œ ™ œ ‰ œJ œ ™ œJ œ ™ œJ œ œ œ ™ œ ‰ œJ œ ™
œ#
J











































& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&




∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
End guitar solo
∑
œ# ™œ ‰ œj‰ œJ œ# œ# œ# ™œ ‰ œjŒ ‰ œ# j œ# ™œ ‰ œj œ ™ œ# j œ ™ œ#J œ œ# œ ™ œ#J œ œ# œj œ# ™ œ# œ#
œ ™œ ‰ œj‰ œJ œ œ# œ ™œ ‰ œjŒ ‰ œ# j œ ™œ ‰ œj œ ™ œj œ ™ œJ œ œ
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V







œ œ# œ ™œ
‰
œ

















œ# œ ™œ ‰ œJ Œ ‰ œ#J œ ™œ ‰ œJ œ ™ œJ œ ™ œJ œ œ œJ œ ™ œ œ#































[ K ] [ L ]
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑







& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑







? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑










˙# ™ œ œ ˙ ™ œ œ# ˙ ™ œ œ ˙ œj œ# ™ ˙# ™ œ œ ˙ ™ œ œ# ˙ ™ œ œ w
˙# ™ œ œ ˙ ™ œ œ# ˙ ™ œ œ ˙ œj œ# ™ ˙# ™ œ œ ˙ ™ œ œ# ˙ ™ œ œ w
˙# ™ œ œ‹ ˙ ™ œ œ# ˙ ™ œ œ# ˙ œj œ# ™ ˙# ™ œ œ‹ ˙ ™ œ œ# ˙ ™ œ œ# w
˙# ™ œ œ ˙ ™ œ œ# ˙ ™ œ œ ˙ œj œ# ™ ˙# ™ œ œ ˙ ™ œ œ# ˙ ™ œ œ w
˙̇## ™™ œœ œœ# ˙̇ ™™ œœ œœn ˙̇ ™™ œœ œœ ˙˙ œœj œœ ™™ ˙̇## ™™ œœ œœ# ˙̇ ™™ œœ œœn ˙̇ ™™ œœ œœ ww
˙
˙
# ™™ œœ œœ ˙˙ ™™ œœ œœ ˙˙ ™™ œœ œœ ˙˙ œœj œœ ™™ ˙˙# ™™ œœ œœ ˙˙ ™™ œœ œœ ˙˙ ™™ œœ œœ ww œ# œ# œœ# œ œ œœ œ œ
œ ™ œ#J ˙ œ ™ œnJ ˙ œ ™ œJ ˙ œ ™ œJ œ œ œ Œ ‰ œ#J ˙ œ ™ œnJ ˙ œ ™ œJ ˙ w œ# ™ œJ œ œ

























& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
?























































































































w# ˙ ™ œ œ# w ˙ ‰ œ#J œ œ# w ˙ œ œ ‰ œ# œ
w# ˙ ™ œ# œ# w ˙ Œ ‰ œ#J w ˙ œ# œ ‰ œ# œ
w# ˙ ™ œ# œ w ˙ Œ ‰ œ#J w ˙ œ œ ‰ œ# œ
w# ˙ ™ œ œ# w ˙ Œ ‰ œ#
J
w ˙ œ œ ‰ œ# œ
Œ ‰
œ# œ# œ œ# œ œ
œ# ™ œ# j œ œ# œ ‰ œ# j‰ œ# œ œ œ# œ œ œ ™ œ# jŒ œ œ ™ œ# j œ ™ œ# j œ ™ œ# jŒ ‰ œ# j ‰ œ# j‰ œ# j œ œ# œ œ
w# ˙ ™ œ œ# w ˙ ‰ œ#J œ œ# w ˙ œ œ ‰ œ# œ
w# ˙ ™ œ# œ# w ˙ Œ ‰ œ# j w ˙ œ œ ‰ œ# œ
w# ˙ ™ œ# œ w ˙ Œ ‰ œj w ˙ œ œ ‰ œ# œ
w# ˙ ™ œ œ# w ˙ Œ ‰ œ# j w ˙ œ œ ‰ œ# œ
Œ ‰
œ œ œ œ# œ œ œ ™ œ#
J
œ œ œ ‰
œ
J ‰
œ œ œ œ# œ œ œ ™ œ
J Œ œ œ ™ œJ œ ™ œJ œ ™ œJ Œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ œ œ# œ œ
Œ ‰ œ œ œ œ# œ œ œ ™ œj œ œ# œ ‰ œJ ‰ œ œ œ œ# œ œ œ ™ œJ Œ œ œ ™ œJ œ ™ œ#J œ ™ œ#J Œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ œ œ# œ œ
Œ ‰ œ œ œ œ# œ œ œ ™ œ# j œ œ# œ ‰ œJ ‰ œ œ
œ œ# œ œ œ ™ œ
J Œ œ œ ™ œJ œ ™ œj œ ™ œjŒ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ œ œ# œ œ
Œ ‰ œ œ œ œ# œ œ
œ ™ œj œ œ# œ ‰ œ
j‰ œ œ œ œ# œ œ œ ™ œjŒ
œ œ
™ œj œ ™ œj œ ™ œjŒ ‰ œj ‰ œj‰ œj œ œ# œ œ
Œ ‰ œ œ œ œ# œ œ œ ™ œ
J
œ œ# œ ‰ œJ
‰ œ œ œ œ# œ œ œ ™ œjŒ
œ œ ™ œj œ ™ œJ œ ™ œJ Œ ‰ œj ‰ œJ ‰ œj œ œ# œ œ
Œ ‰ œ œ œn œ# œ œ
œ
œ ™™ œœ# j œœ œ œ ‰ œœ#J ‰ œ œ œ œ# œ œœ
œ œœ















‰ œ œ œ œ# œ œ
œœ
Œ ‰
œ œ œ œ# œ œ





J Œ ™ œJ ‰ œJ ‰ œJ œ œ# œ œ
Œ ‰












































œ# œ# œ ˙# œ œ# ˙ ™ Œ Œ œ# œ# ˙ w w
œ# œ# œ ˙#
‰ œ#J
˙ ™ Œ Œ œ# œ# ˙ w œ œ# œ# ˙ w






w ˙ œ œ# œ w ˙ ‰
œ#
J œ# œ
œ# œ# œ ˙ ‰ œ#
J
˙ ™ ‰ œ#
J
w ˙ œ œ# œ# w ˙ ‰ œ#J œ
œ#





œ# ™ œj œ ™ œ# j œ œ# œ# ‰ œ# j ‰ œ# œ œ œ# œ œ œ ™ œ# j Œ œ œ ™ œ# j œ ™ œ# j
œ# œ# œ ˙# œ œ# ˙ ™ Œ Œ œ# œ# ˙ w w
œ# œ# œ ˙ ‰ œ#
j
˙ ™ Œ Ó Œ œ# œ# w ˙ Œ œ# œ# w
œ# œ# œ ˙
‰ œ
j
˙ ™ Œ Œ œ œ# ˙ ˙ œ# œ œ# w w




˙ ™ œ œ# w ˙ ˙# œ œ œ# ˙ ˙ ‰ œ#J œ œ#
œ ™ œ









œ œ œ ‰
œ
J ‰
œ œ œ œ# œ œ œ ™ œ
J Œ œ œ ™ œJ œ ™ œJ
œ ™ œ








œ ™ œj œ œ# œ ‰ œJ ‰ œ œ œ œ# œ œ œ ™ œJ Œ œ œ ™ œJ œ ™ œ#J
œ ™ œ








œ ™ œ# j œ œ# œ ‰ œJ ‰ œ œ
œ œ# œ œ œ ™ œ
J Œ œ œ ™ œJ œ ™ œj








œ ™ œj œ œ# œ ‰ œ
j ‰ œ œ œ œ# œ œ œ ™ œj Œ
œ œ
™ œj œ ™ œj





œ ™ œj œ ™ œ
J
œ œ# œ ‰ œJ
‰ œ œ œ œ# œ œ œ ™ œj Œ
œ œ ™ œj œ ™ œJ
œœ
























‰ œ œ œ œ# œ œ
œœ œœ





































































œ<#> œ# œ# ˙ œ œ# œ# ˙ w ˙ ™ œ œ# w
Œ
œ œ# ˙
˙<#> œ œ# œ# œ# w œ œ# œ# ˙ w ˙ ™ œ# œ# w
w<#> ˙# œ œ ‰ œ œ œ# œ# œ ˙# œ œ# ˙ ™ ‰ œ#
J
œ œ œ#
œ# œ œ# œ œ œ# œ œ# œ# œ œ
w<#> ˙ œ œ ‰ œ# œ œ# œ# œ ˙# œ œ# ˙ ™ ‰ œ#
J
œ œ œ#
œ# œ œ# œ œ œ# œ œ# œ# œ œ





œ# ™ œ# j œ# ™ œ# j œ œ# œ ‰ œ# j ‰ œ# œ œ œ# œ œ
œ<#> œ# œ# ˙ œ œ# œ# ˙ w ˙ ™ œ œ# w
Œ
œ œ# ˙




œ ˙ ˙ œ œ ‰ œ# œ
œ# œ# œ ˙# œ œ# w w ˙ ™ œ œ#






















œ œ# œ œ œ ™ œ
J Ó œ ™ œ#J œ ™ œj w ˙ ™ œ œ
œ ™ œj Œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ œ œ# œ œ œ ™ œJ Ó œ ™ œj œ ™ œj œ ™ œ# j œ œ# œ ‰ œJ ‰ œ œ
œ œ# œ œ
œ ™ œj Œ ‰ œj ‰ œj ‰ œj œ œ# œ œ œ ™ œj Ó œ ™ œj œ ™ œj œ ™ œj œ œ# œ ‰ œ








j œ œ# œ œ œ ™ œj Ó
œ ™ œj œ ™ œJ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ












j œ œ# œ œ
œœ œœ












‰ œ œ œ œ# œ œ
œœ
œ ™ œ
J Œ ™ œJ ‰ œJ ‰ œJ œ œ# œ œ œ ™ œJ Ó œ ™ œJ œ ™ œj œ ™ œj œ œ# œ ‰ œJ ‰ œ œ œ œ# œ œ


























































































œ# œ# œ œ# œ œ# œ œ# œ œ# œ œ# œ œ# Œ
œ# œ
œ<#> ™ œ# j Œ
œ œ
™ œ# j œ ™ œ# j œ ™ œ# j Œ ‰ œ# j ‰ œ# j ‰ œ# j œ œ# œ œ
w<#> w
Œ
œ œ# ˙ œ œ œ# ˙
˙<#>
Œ
œ# œ# w ˙
Œ
œ# œ# w
w<#> ˙ ‰ œ#J œ œ# w ˙ œ œ ‰ œ# œ
















J Œ œ œ ™ œJ œ ™ œ#J œ ™ œ#J Ó ‰ œJ ‰ œJ œ œ# œ œ
œ ™ œj Œ
œ œ

















œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ# Œ
œ# œ
œœ






































œ œ# œ œ






























































œ<#> œ# œ# ˙ ˙
Ó
œ<#> œ œ# œ# œ# œ œ œ œ# œ# œ# ‰ œj œ œ# œ œ# œn œn œ œ œ# œn w
œ<#> œ œ# œ# œ# œ œ œ œ# œ# œ# ‰ œj œ œ# œ œ# œn œn œ œ œ# œ# w












œ<#> œ# œ# ˙ ˙
Ó
œ# œ# œ ˙# œ œ# œ œ œ œ# œ# œ œ Œ
œ# œ# œ ˙# œ œ# œ œ œ œ# œ# œ œ Œ Ó Œ ‰ œn
j
w
















j Œ Ó Œ ‰ œ#J
w






j Œ Ó Œ ‰ œ
j
w
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ
œ
œ œ œ# œ
œ# œn œb œ
œ œ œœn# ww
œ











J Œ ‰ œ
J
‰ œJ ‰ œJ
‰ œ
j ‰ ‰ Ó Œ ‰ œ
j
w
wV V V V ˙V V VŒ V‰ œj Ó Œ ‰ œj w

























C-9 A¨Œ„Š7(#11) F-11 B¨13(b9)






































& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
II. Gold & Lavender
Eric Oatts
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ™ œ œ œ œ ˙ ™ œ œ œb œ ˙ œ œ œ
œ œ œ œ ˙




œ œ œ œ ˙ œ
Œ Œ
œ œb œ œ ˙




œ œ œb œ ˙ œ
Œ Œ
œ œ œb œ œb œ œ œ œ œb œ œb œ œ ˙ ™ œ œ œ œ ˙ ™ œ œ œb œ ˙ œ œ œ
œb œ œ œb œb ™ œ
J
œ œb œ œ œb œ œ œb œ
œb œb œ œ
œ œb
œ œ
œb œb œb œb
œb œ œ œb œb ™ œ
J
œ œb œ œ œb œ œ œb œ
œb œb œ œ
œ œb
Œ œ
œb œb œb œb
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œ ™ œ ™
œ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ œ œ œ œ ˙ ™ ‰ œJ œ œ œ œb
œ
œ œ œ ˙ ™ œ
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œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ
j
œb ™ œ ™ œ ™
œ œ œ œ# œn ™ œ
J
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
j
œ ™ œ ™ œ ™
œn
œ œ œ ˙ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œj ˙ œ œ œ œ œj œ œj œ ™ œ ™
œ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ œ œ œ œ ˙ ™ ‰ œj œ œ œ œb
œ
œ œ œ ˙ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œj ˙ œ œ œ œ œj œ œj œ ™ œ ™
œ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ œ œ œ œ ˙ ™ ‰ œj œ œ œ œb




œ œb œ œb
œb
œ œ œ ˙ ™ œ












œ ™ œb ™
œ œb œb œn œb ™ œb
J
œ œb
œ œ œb œ œ œb œb œ œ œb œ œb
j
œb ™ œb ™ œ ™
œ œb œb œn œb ™ œb
J
œ œb
œ œ œb œ œ œb œb œ œ œb œ œb
j
œb ™ œb ™ œ ™
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
˙b ™ ˙ ™ ˙b ™ œ ˙ ˙b ™ ˙b ™ ˙b ™ ˙b ™
˙b ™ ˙ ™ ˙b ™ œ ˙ ˙b ™ ˙b ™ ˙b ™ ˙b ™
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œ ™ œ ™ œb ™ œ# ™ œ ™ œ# ™ œn ™ œ ™ œ ™ œ# ™ œn ™ œ ™ œ# ™ œn ™ ˙ ™
œb œ œ œ ˙
™ œ œ œ œ ˙ ™ œ œ œ œ ˙ ™ œ# œn œ œ ˙ ™
œ ™ œ ™ œb ™ œ# ™ œ ™ œ# ™ œn ™ œb ™ œ ™ œ# ™ œn ™ œb ™ œ# ™ œn ™ ˙b ™
œ œb œ œb
œb œ œ œ œb œ œ œ
œb œ œ œ œb œ œ# œn œb œ œ œ
œ œ œ œb
œb œ œ œ œb
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œn œ œ œ œ
œ ™ œ ™ œb ™ œ# ™ œ ™ œ# ™ œn ™ œb ™ œ ™ œ# ™ œn ™ œb ™ œ# ™ œn ™ œ# ™ œ
™
œb œ œ œ ˙
™ œ œ œ œ ˙ ™ œ œ œb œ ˙ ™ œ# œn œb œ œ ™ œ# ™
œ ™ œ ™ œb ™ œ# ™ œ ™ œ# ™ œn ™ œb ™ œ ™ œ# ™ œn ™ œb ™ œ# ™ œn ™ œb ™ œb ™
œb œ œ œ ˙
™ œ œ œ œ ˙ ™ œ œ œb œ ˙ ™ œ# œn œb œ œ ™ œn ™
œb œb œ œ ˙ ™ œb œ œ œ ˙ ™ œ œ œb œ ˙ ™ œ œb œb œ ˙ ™
œ ™ œb ™ œb ™ œ ™ œb ™ œ ™ œb ™ œb ™ œb ™ œn ™ œb ™ œb ™ œn ™ œb ™ ˙b ™
œ œb œb œb
œb œb œ œb œb
œb œ œ œb œ œ œ œb
œb œn œb œb œ œ œb
œ œb œb œb
œb œb œ œb œb
œb œ œ œb œ œ œ œb
œb œn œb œb œ œ œb
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
˙b ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ ‰ œj ˙ œ ™ œ ™ ˙ ™
˙b ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ ‰ œJ ˙ œ ™ œ ™ ˙ ™
















































œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œn
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œn
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œn
˙ ™ ˙ ™
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œn ˙ ™ ˙ ™
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œn ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ Ó Œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ
œ œ œ ˙ ™
˙n ™ ˙ ™ Ó Œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ
œ œ œ œ œ ˙
˙ ™ ˙ ™ Ó Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
˙ ™ ˙ ™ Ó Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙b ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ œb œ œ œ œb
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™ œ œb œ œ œ œb
˙b ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™
˙b ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™
œ œb œ
œb œ œb œ œb œ œb œ œb œ œb œ




œ œb œ œb œ œb œ œ œ œb
œ œb œ œ œ œb
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙˙bb ™™ ˙˙bb ™™ ˙˙bb ™™ ˙˙bb ™™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙˙bb ™™ ˙˙bb ™™ ˙˙bb ™™ ˙˙bb ™™

















































? ∑ ∑ ∑ ∑
?
/
end 3/2 Feel alto solo
∑ ∑
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
˙ ™ ˙ ™ Œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™
Œ ˙# ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ Œ ˙b ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ Œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ Œ ˙# ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ Œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™
˙b ™ ˙ ™
Œ
˙ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™
Œ
˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙b ™ ˙ ™
Œ
˙b ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ Œ ˙b ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
+ ™ + ™ Œ + + ™ V V V V V V V V V V V V
V V V V V V Œ + + ™ V V V V V V V V V V V V
˙ ™ ˙ ™ Œ ˙b ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ Œ ˙b ˙ ™ V V V V V V V V V V V V






























& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
&
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
/
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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&
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
&
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
/
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
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&
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
&
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
/
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑



















? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
/
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
Œ œ œ ˙ ™ Œ ˙ Œ œ œ ˙ ™ Œ ˙
˙ ™ ˙ ™ Œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ Œ ˙
Œ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ ˙ Œ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ ˙
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ ˙
Œ




œb œ ˙ ™
Œ
˙
˙ ™ ˙ ™
Œ
˙ ˙b ™ ˙ ™
Œ
˙b
Œ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ ˙b Œ ™ œb ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ ˙b
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ ˙ ˙b ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ ˙b
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
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&
& ∑ ∑ ∑
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
>







? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
/
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
Œ œ œ Œ
œ œ Œ ˙ ˙ ™ Œ ˙#
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ ˙#
Œ ™
œ ™ ˙ ™ Œ ™ œb ™ ˙ ™ Œ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ ˙









˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ ˙
Œ ™ œ ™ ˙ ™ Œ ™ œb ™ ˙ ™ Œ ™ œb ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ ˙
˙ ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ ˙
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
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C-(Œ„Š7) G7[áÆ] B¨- C-
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B¨- C- E¨- F- C- D¨Œ„Š7(#11)
B¨- C- E¨- F- C- D¨Œ„Š7(#11)
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